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You're probably aware there may be some wet weather ahead. With that, we don't want to take any
chances that our festivities will be rained on. So, we put our heads together and came up with a
creative alternative ­­ !
We're currently relocating ArtsFest to the Center for Art & Theatre and the Visual Arts Building. 
It will be just as colorful as it would be on Sweetheart Circle, but more importantly ­ DRY! We look
forward to spending the day with you!
Our website is being updated with information regarding the day ­ be sure to check it out. 
 
#LongLiveArtsFest
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